





























































































































めるとともに（BVerfGE ９３, ３７, ６６. Böckenförde［１９８７a］Rn. １４; Dreier［２００６］
















１１６; BVerfGE ９３, ３７, ６６-６７. Vgl. Böckenförde［１９８７a］Rn. １４-２５）。
　機能的・制度的正統性とは、国家権力を行使する機関（たとえば立法機関）が、
ある権力（たとえば立法権）を行使するために構成された機関であることを要求す








（BVerfGE ８３, ６０, ７３; ９３, ３７, ６７. Böckenförde［１９８７a］Rn. １６; Schmidt-Aßmann


















































ては、信用機関会計命令（Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute 
und Finanzdienstleistungsinstitute, RechKreV）、保険会社会計命令（Verordnung über 












































い場合には、必要な限定を欠くものと解されている（BVerfGE １, １４, ６０; ２９, １９８, ２１０; ５８, 
２５７, ２７７など参照）。もっとも、物価法決定（BVerfGE ８, ２７４, ３０７）以来、連邦憲法裁判所

















zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem DIN Deutsches Institut für 










































































































し、行政に委ねてはならないというものである（BVerfGE ３３, ３０３, ３０３-３０４; 
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